



Hrvatsko matematičko društvo organiziralo je 7. prosinca 2017. petu Večer 
matematike. Sudjelovanje u projektu ove je godine prijavilo 513 osnovnih škola, 
80 dječjih vrtića, 96 srednjih škola te dvije udruge. U Večeri matematike sudjelova-
li su i PMF Zagreb, PMF Split, FER, Geodetski fakultet, Zagrebačka škola ekonomije 
i menadžmenta (ZŠEM) u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Algebra te 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Glavni sponzor Večeri matematike od ove je godine Institut za razvoj i inova-
tivnost mladih (IRIM; Croatian makers liga), a Večer matematike provodi se i uz 
potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 
Za učenike od 1. razreda osnovne škole do srednjoškolske dobi ove su godine, uz 
brojne aktivnosti vezane uz radne centre i radionice, bile pripremljene i aktivnosti s 
micro:bitovima. Bilo je tu escape roomova, potraga za QR kodovima, igre detektiva 
i raznih drugih igara. 
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Cilj projekta Večer matematike popularizacija je matematike među mladima, 
razvoj pozitivnog stava prema matematici, razvoj vještina cjeloživotnog učenja 
i želje za nastavkom znanstvenog obrazovanja te osposobljavanja nastavnika za 
popularizaciju matematičke znanosti i znanstvenog obrazovanja učenika. Ove 
godine očekujemo prijeći 100 000 sudionika. Točan broj bit će poznat nakon što sve 
institucije prijave svoj broj sudionika. 
Za učenike osnovnih i srednjih škola te građanstvo 7. prosinca bila su organizi-
rana i brojna predavanja.  
Posebno želimo zahvaliti glavnom sponzoru IRIM-u te Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja koji su nam omogućili da financijski potpomognemo organizaciju dviju 
izložbi – “Matematička slikovnica” na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te 
izložbu “Imaginary” na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. 
Također, želimo zahvaliti Udruzi matematičara Osijek te Splitskom matematič-
kom društvu što su nas podržali te održali brojne zanimljive radionice, predavanja i 
druge matematičke aktivnosti tijekom Večeri matematike. 
Ovom prilikom pozivamo vas da u kalendaru za iduću godinu zaokružite 6. pro-
sinac 2018. te nam se tada pridružite na 6. Večeri matematike!
Tanja Soucie i Ivana Katalenac
voditeljice projekta Večer matematike
Zanimljivi zadatci s brojem 2017
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